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В статье изучены основные по^^оды к определению понятия «импортозамещение». 
Произведена оценка внешнеторгового оборота Российской Федерации и проанализировано 
изменение величины импорта, произошедшие под влиянием наложенных на нашу страну 
санкций. Подчеркивается необходимость наращивания производственного потенциала 
регионов, и особенно его инновационной составляющей, в качестве необходимого условия для 
максимально полного использования внутренних конкурентных преимуществ территорий. 
Отмечено, что импортозамещение становится важным фактором развития 
производственного потенциала регионов и повышения эффективности его использования.
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In recent years various scientists have raised the question of import substitution necessity as a 
prior direction of Russian economy development. Difficult current situation in Russia due to embargo on 
certain goods imported from a number of countries has led our country to a course of import 
substitution, which may provide the accumulation of available productive region potential and increase 
the e;^ciency of its usage. We should accept the fact that Russian economy is extremely dependent on 
import.
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На сегодняшний день все острее поднимается вопрос о необходимости 
импортозамещения как приоритетного направления развития российской экономики. В 
регионах РФ сложилась сложная ситуация по причине введения Россией эмбарго на 
отдельные товары, поставляемые рядом стран, привела к необходимости становления нашей 
страны на курс импортозамещения, которое может послужить импульсом к аккумуляции 
имеющегося производственного потенциала регионов и наращиванию эффективности его 
использования. Негативным моментом является то, что российская экономика крайне 
зависима от импорта так, как доля импорта в различных отраслях стабильно увеличивалась, а 
во многих стратегически важных отраслях достигла 80% и более.
остается вопрос и роста производственного регионов и всех его с целью собственной 
продукции, будет сопоставима по , объему и качеству с продукцией.
Вв отношении России санкций странами и США в 2014 г. поставило перед ре ряд 
новых . Во-первых, перед регионами необходимость товарного населения, что усиливается 
осуществля государственной политики го развития, недостатком принимательской 
инициативы, том ресурсов, инвестиционной, инновационной ностью и отсутствием видения 
возможностей произвенного потенциала , имеющегося для его экономического тия. Во- 
вторых, в сложившихся импортозависимости, доступа к мировым , технологиям, финансовым
, а также большой дальнейшего такого рода последствия санкци мер становятся стимулом для 
реа стратегии подъема производственного региона и повышению его использования.
образом, разрабатывая программу , двигаться в трех : диверсификации импорта, 
икации экспорта и новых произвенных мощностей [1, с. 55]. инновационной составляющей, 
мо и увеличение производственного потенциала привести к диверсификации и наращиванию 
российской про.
Поэтому тема озамещения остается из самых обсуждаемых. Несмотря на факт, 
«мещение» как экономическая не имеет достаточно определения, что порождает при 
разработке и региональных стратегий и импортозамещения.
Термин «» рассматривается как значимый осуществления ных преобразований в 
структуре нальной экономики [7, с.
Задача импортозамещающей состоит не в формировании системы для поддержки 
нацио производства импортозаме продукции, собной не только на , но и на внешних рынках, 
дальнейшее повы экспортного ного потенциала с целью занять свою на мировом рынке 
производителей.
оборот России в 2014 г. 804,7 млрд. (темп прироста из них экспорт - млрд. долларов ( 
прироста -5,08%), - 308,0 млрд. (темп п -9,76%). Структура ней торговли РФ со странами 
СНГ и зарубежья идентична: составляет 60%. Динамика импорта положительной, доля 
ежегодно возрастала, но в году в связи с и экономическими событиями, на мировой арене, 
импорта снизилась на 10% относительно года.
В течение периода времени продукция последо и неуклонно ведущие позиции на 
товарном рынке ии. Скорому развитию содейс соотношение цены и ства ввозимой , товары 
отечеого производства неконкурентоспособными, что тормозит российского производства.
По внешнеторгового оборота торговля со дальнего зарубежья млрд. долларов 104,3 
млрд. со СНГ), которой возросла по с прошлым годом на В 2014 г. лидирующие во внешней с 
Россией остаются у - 17,8%. Соот экспорта и импорта по группам одинаково.
Снижение импорта в 2014 г. произошло не под влиянием наложенных на страну , но и 
особенностей российской экономики. по экспорту превышают показатели года. Есть 
изменения в товарной стр экспорта. Так, вырос экс нефтепродуктов, , мяса, целлюлозы, 
удобрений. При этом импорта по многим сопр расширением их произва в России и ростом 
их .
Но обходимо отметить, что экономика крайне импортозави. Согласно статистическим 
, доля импорта более 80% во стратегических , что создает потенциальную для национальной 
безопас и развития экономики.
Основным к устойчивого развития экономики является её сба по экспорту, и 
внутреннему производству и . Очевидно, что в случае мирового финансово- кризиса, ного 
рода обстоятельств, более является сбалансированная , в которой как , так и импорт 
стратегически продукции не превышают от национального . На данном под и следует строить 
проблемы импортозамещения.
На момент курс мещения долгосрочным экономи приоритетом на всех 
государственной . Однако ввозимой продукции с российского рынка не быть самоцелью. В д 
случае идет о необхо развития импортозамещающей производственного потенциала она, а 
это в свою окажет позитивное воз на экономическое развитие в целом. Для того задачу 
выполнить максимально , необходимо решение , материально-технических, вопросов.
должны быть ны не просто на наращивание ной мощи, но на повышение тивности 
имеющегося производственного в целом и каждой его .
Таким образом, импортозамещение как долгосрочный приоритет государственной 
политики направлено на повышение конкурентоспособности местных производителей и 
становление их в качестве основных на внешних рынках. И в данном случае первоочередной 
становится задача, связанная с развитием инновационного потенциала российских регионов и 
страны в целом. Существующая на данный момент значительная разница в уровне 
инновационного развития среди регионов России затрудняет их возможности в эффективном 
использовании имеющегося производственного потенциала в целях обеспечения конкуренто­
способности выпускаемых товаров.
Очевидно, что импортозамещение становится импульсом к восстановлению и 
развитию производственного потенциала регионов и повышению эффективности его 
использования.
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В статье проведен анализ социально-экономического состояния Белгородской 
области, определены основные показатели, характеризующие ситуацию в регионе, выявлены 
«слабые места» и сделаны выводы.
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